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PREFÁCIO 
Placas e Cascas são elementos estruturais de utilização frequente nas 
mais diversas áreas tecnológicas da engenharia civil, mecânica, química, 
naval, aeronáutica e aeroespacial. Pelas suas propriedades intrínsecas, 
mesmo as placas de espessura mais reduzida, e especialmente as cascas, 
são capazes de suportar cargas extraordinariamente elevadas e atingir 
uma eficiência resistência/peso muito superior a quaisquer outros tipos 
de estruturas. Por isso são utilizadas na construção de pontes, coberturas 
de pavilhões industriais e grandes superfícies, aeronaves, veículos 
aeroespaciais e muitos outros tipos de equipamentos onde o reduzido 
peso da estrutura é essencial. 
Neste livro são apresentadas as técnicas e os métodos para o estudo e 
dimensionamento de placas, cascas e reservatórios. É o resultado de 
alguns milhares de horas de trabalho do autor e da sua experiência de 
mais de trinta e cinco anos de investigação e ensino de cursos do  
primeiro ciclo e de pós-graduação na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, nas áreas da mecânica dos sólidos, do projecto de 
estruturas e desenvolvimento de equipamentos mecânicos. 
O livro está escrito de uma forma simples e acessível, apresentando as 
matérias numa sequência natural, partindo dos conceitos básicos mais 
rigorosos e evoluindo depois para aproximações simplificativas mais 
facilmente manuseáveis, sempre que as dificuldades no tratamento 
analítico das equações resultantes o imponham. 
Poderá servir de referência às aulas de cursos mais ou menos avançados 
de resistência dos materiais e mecânica estrutural das especialidades de 
engenharia civil, mecânica, química, naval, aeronáutica e aeroespacial. 
Poderá também servir de apoio a investigadores, técnicos e engenheiros 
nas suas actividades correntes no âmbito daquelas diferentes 
especialidades. Tanto quanto é do conhecimento do autor, este é o 
primeiro livro publicado em língua portuguesa sobre a matéria. 
Porto, Junho de 2007 
J.F. Silva Gomes 
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